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THE ORIGINS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF 
TATARSTAN
Abstract. The study of the characteristic features of the Republic of Tatarstan, since the 
formation of Volga Bulgaria to this day. The development of trade of the Republic of Tatarstan as a 
factor of good relations with world powers and a stimulus for the domestic economy. Marking the role of 
the major periods of development in the way of life today.
Keywords: the formation of the state, recovery, allinges fortified houses, the goods of the 
country, favorable geographical position of the Republic.
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